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Ubicación:
Segundo piso ala norte del edificio de Clínicas.
Horario de atención:
de lunes a viernes de 8 a 17.30 hs.
Página web:   
www.fodonto.uncu.edu.ar
Correo electrónico:
bibliotecao-donto@fodonto.uncu.edu.ar
Misión:
Promover y facilitar el acceso a la información para
apoyar los planes de estudio académicos y de extensión,
favorecer las actividades de docentes, investigadores,
alumnos y ex alumnos, mediante una adecuada combi-
nación de gestión gerencial, recursos humanos y tecno-
lógicos, en beneficio del crecimiento científico, enmar-
cado por los objetivos generales de la Facultad.
Visión:
La Biblioteca será un centro de información moderno, con una
estructura ágil y flexible que incorpora la informatización a
todos sus procesos, con un equipo humano capacitado
para administrar, procesar, generar y difundir la infor-
mación con fuentes en distintos soportes, platafor-
mas tecnológicas en red, servicios en tiempo
real y usuarios autónomos.
Servicios:
- Préstamo de libros a domicilio y consulta en
Sala de lectura.
- Consulta en Sala de lectura de publicaciones periódi-
cas.
- Sistema de préstamo interbibliotecario.
- Búsquedas bibliográficas en distintas bases de datos (propia,
de la Universidad, nacionales e internacionales).
- Escaneo de imágenes y diapositivas.
- Videoteca.
- Cursos de capacitación a usuarios (ALFIN).
- Asesoramiento.
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